












清 代上 流 社会 群体趋之若 鹜 。 食 燕 窝 群体 的 扩 大 ， 加剧
了 中 国 国 内 市 场 燕 窝 的 匮 乏 ， 极 大地刺 激 了 东 南 亚 地 区 燕 窝 的采 集 与 贸 易 ， 东 南 亚 岛 际
贸 易 者 置 身 绝域 、 冒 死犯险 ， 东 南 亚 燕 窝得 以 源 源 不 断输入 。 中 国 海 商在 此 项 贸 易 中 占
有优 势 ， 这为 欧洲 商 业 势 力 在 南海 地 区 居 于 垄 断 地位的 贸 易格局 ， 增 添 了
一 道 亮 丽 的 风
＇ 7、 ｏ
关键词 ： 明 清 时期 燕 窝 市场 中 国 海商 东 南 亚 海 外 贸 易
中 国 自 秦汉 以来与东南亚发生贸易 关系 ，
①历经宋元 ，直至明清 。 由 东南亚输人中 国的商品多达
3 0 0 余种 ，
②主要为各类香料 、药材 、宝物 、 布匹 、皮货 、工 艺品 、食品 和手工业原料等等 。 按从秦汉至
明清所输人商品 的结构 ，经历了 由 主要供应上流社会 的各类奢侈 品 向 大众需求 的 日 常用 品 的转变 ，









。 这些奢侈品包括从秦汉时期即 已开始输入中 国的象牙 、犀角 、翡翠 、
玳瑁 、珠矶 、沉香 、古贝 ， ③到元明清时代 ，燕窝 、海参 、鱼翅等海产品则又成为 当 时上流社会竞相追求
之物 。
中 国与东南亚之间的象牙 、犀角 、玳瑁 、各类香料 以及古贝 的 贸易 ，前辈学者多有研究 。
④但燕窝 、
［ 作者 简介 ］ 冯立军 ，厦 门大学东南亚研究中 心副教授 ， 厦门 ， 3 6 1 0 0 5 ， 邮箱 ： ｆｌｊ Ｃｈ＠ 1 6 3 ． Ｃ ｏｍ 。
＊本文为 2 0 1 4 年 国家社科基金一般项 目
“
明清 时期 中 国与东南亚的海参 、燕 窝和鱼翅 贸易研究
”
（ 批准号 ： 1 4 Ｂ ＺＳ 0 8 4 ） 阶段 性
成果之一 ； 本文亦为中 华全国 归国华侨联合会 资助项 目
“






1 3 Ｂ ＺＱＫ 2 2 5 ） 阶段性成果之
一
。 感谢两位 匿名评 审专 家所提建设性修改意见 ， 在 此
一并致谢 ！ 文责 自 负 。
① 中 国 与东南 亚的海外 贸易起 于何时 ，史无明载 。 但据史料记载 ， 中 国在先秦 时期已 经与东南亚建立贸易关系 。
② 据 《宋会要辑稿 》 、 《南海志 》等文 献所载 ， 其 时从东南亚 经 由海道 输人 中 国 的货物多达 3 0 0 余 种 。 另据 ［ 明 ］ 张變 《 东西洋
考 》所载 ， 明 代在漳州 月港实施 的货物抽税则例上开列 的应税货物计 1 1 6 种。 总起来看 ， 中 国与东南亚 的贸易商品 种类应该在 3 0 0 余
种之谱 。
③ 参见张双棣撰 《 淮南 子校 释》 卷 1 8 《人 间训 》 ， 北京大 学出 版社 1 9 9 7 年 版 ， 第 1 9 0 7 页 ； 《史记 》卷 1 2 9 《货殖列传 》 ； 《汉书 》卷
2 8 下 《地理 志》 ； ［ 清 ］ 吴任 臣撰 《 十 国春秋 》卷 9 1 《 闽惠宗本纪 》 、卷 9 2 《 闽景宗 本纪 》
，
《 景印文 渊阁 四库 全书 》 本 ， 台湾 ： 商务印 书馆
1 9 8 6 年版 。
④ 关于这方面的研究 主要 有张杰 《 宋代象牙贸易及流通过 程研究 》 ， 《 中州学刊 》 2 0 1 0 年第 3 期 ，第 1 8 8
—
1 9 1 页 ； Ｒｏｄｅ ｒｉｃ ｈＰｔａｋ ，
＂
Ｃ ｈ ｉｎａ ａｎ ｄ ｔｈ ｅＴｒａｄｅｉｎ Ｔｏ ｒｔｏ ｉ ｓｅ－ ｓｈ ｅｌ ｌ
（ 
Ｓｏ ｎｇ 
ｔｏＭ ｉ ｎｇ Ｐｅ ｒｉｏｄ ｓ ）
”
，
ｉｎＲ ｏｄ ｅｒｉｃ ｈＰｔａ ｋａ ｎ ｄＤ ｉｅｔｍ ａｒＲｏｔ ｈｅ ｒｍｕ ｎｄ ，

ｅｄ ｓ ． ，Ｅｍｐｏｒｉａ ，Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ａｎｄ
Ｅｎ ｔｒｅｐｒｅｎｅｕ ｒｓ ｉｎ Ａ ｓｉａｎＭａ ｒｉｔ ｉｍｅＴｒａｄｅ 、 Ｃ． 1 4 0 0 
－
 1 7 5 0 ，Ｓ ｔｕ ｔｔｇ ａｒｔ ：Ｆ ｒａ ｎｚＳ ｔｅ ｉｎｅｒＶ ｅ ｒｌａ ｇ ， 1 9 9 1 ， ｐｐ ．  1 9 5
－











Ｔｒａｄｅａｎｄ Ｉ ｔｓＨｏ ｌｅ ｉｎ  ｔｈ ｅＥｃ ｏｎ ｏｍ ｙｏｆ Ｙ ｕｎｎａ ｎ ， ｔｈ ｅＮｉ ｎｔｈ  ｔｏ ｔｈ ｅＭ ｉｄｄ ｌｅ ｏｆ  ｔｈｅＳｅ ｖｅ ｎｔｅ ｅｎ ｔｈ Ｃｅ ｎ ｔｕ ｒｙ
＂
，
ｉｎ Ｒｏ ｄ ｅｒ ｉｃｈＰｔ ａｋ ａ ｎｄ
Ｄ ｉｅ ｔｍａ ｒＲ ｏｔｈｅｒｍｕｎｄ ， ｅ ｄｓ ．
，
Ｅｍｐｏｒｉａ ，Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ａｎｄＥｎ ｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｉｎＡｓ ｉａ ｎＭａ ｒｉｔ ｉｍｅＴｒａｄｅ ， Ｃ． 1 4 0 0 
－
 1 7 5 0 ， ｐｐ
．









中 国 经 济 史 研 究 2 0 1 5 年 第 2 期
海参 以及鱼翅等海产品的 贸易 ， 尤其关于 中 国 与东南亚燕窝贸 易 的研究 ①则显不足 ，在双方贸易 的开




、关于 中 国与东南亚燕窝贸易开始时间 的考察
燕窝 ，又称燕菜 、燕根 、燕蔬菜 ， 为雨燕科动物金丝燕及多种 同 属燕类所筑成的巢窝 ， 主要产于我




， 国人珍之 ，尤其上流社会群体趋之若鹜 ， 故中 国与东
南亚的燕窝贸易得以兴起 、发展 。 但受 资料所限 ，关于中 国 与东南亚燕窝贸 易何时开始 ， 学界并无确
定结论 。 哈里森 （ Ｈａｒｒｉ ｓ ｓｏｎ ）根据沙捞越尼阿洞 穴遗址考古 的研究成果认为 ， 至少在唐代 中 国 与北 婆
罗 洲 已经出 现了燕窝贸易关系 。 又 阿拉伯人伊德里西 （ Ｉ ｄｒｉｓ ｉ ， 1 1 5 4 年 ） 在他 的著述 中提到 ， 在梯优 麦




。 马 来亚 大学
的罗德 ？ 梅德韦 （ Ｌｏ ｒｄＭ ｅｄｗ ａｙ ） 对此评论说 ，伊德里西 的记述是隐晦 的 、 令人不解 的 ，甚至是无 意义
的 ， 因 为大多数的鸟类都是可食用的 ， 并认为这显然是后来抄写员 的一个错误 ，
“





可食用鸟巢 （ ｅｄｉｂ ｌｅｂ ｉ ｒｄｓ
’
－ｎｅ ｓ ｔｓ ） 
”
。 巧 合的是 ，地 闷 岛及其附近岛 屿 又是今天 马来亚可
食用燕窝的主要产地 。 因 此 ， 罗 德 ？ 梅德韦 主张在东南亚燕 窝作为
一种食物商 品 应早于 1 6 世 纪
末 。② 果如其言 ， 中 国与 东南亚的 燕窝贸易 似乎在宋代 即 已存在 。
上述两种观点有其合理之处 ，惜无直接证据给予印 证 ，且在 中 国 唐宋 时期 的浩瀚 史籍所记载 的
中 国与东南亚贸易商品 中并无燕窝
一项
， 其结论显然难 以令人信服 。 那么 ， 中 国 与 东南亚 的燕 窝贸
易何时开始 ？ 笔者认为应始于元代 ， 理由 如下 ：




， 味甘 ，性平 ，黄黑霉烂者有毒 ，勿食
”
。
③ 这段记载说明 ， 在贾铭撰写 《饮食须知 》 时 ， 中 国对燕窝的
品性认知 已很深人 ，且为时人较多食用 ，燕窝贸易 已应存在 。 所虑者 ， 此燕窝为 国 内所产抑或海外所
出 ？ 以下记载或可看出 端倪 ：
黄衷 《海语》 ： 海 燕 ， 大如鸡 ， 春回 巢于 古岩 危壁 葺 垒 ， 乃 白 海 菜也 。 岛 夷伺 其秋去 ， 以修竿接
铲 ，取 而 鬻 之 。 海燕 窝 随舶至 广 ，贵 家宴 品珍之 ， 其价翔 矣 。 ④
王世懋 《 闽部疏 》 ： 燕 窝 菜竟不 辨是何物 ， 漳海边 已有之 。⑤
万历 《琼州府志 》 ： 独 洲 岭 ， 一名 独 珠州 ， 南 海 中 风帆半 曰 可 到 ， 峰 势插天 ， 周 围 六 十 里 ， 有 田
数亩
，
鸟兽蕃息 。 近 产燕 窝 ， 海舟 多 泊 南 固 。 诸番修贡道 ，视此 为 准 ， 州 治 向之 ， 亦 名 山榜 。 ⑥
黄衷生卒年代为 明成化十年 （ 1 4 7 4 ） 至嘉靖三 十二 年 （ 1 5 5 3 ） ， 《海语 》 为其晚年作品 ， 应是 1 6 世
纪上半期所作 ，文中所述东南亚与广州之间 的燕窝贸易亦应发生于 这
一年代或更早 。 王世懋 生卒年
① 关于海参 贸易的研究 ， 在 国 外 学界 主要 有Ｈｅ ａｔｈ ｅｒ．Ｓｕ ｔ ｈｅｒ ｌａｎｄ ， Ｔｒ ｅｐａｎｇ ａ ｎｄｗ ａｎｇｋａ ｎｇ ：Ｔｈ ｅＣｈ ｉｎａ ｔｒａｄｅｏｆ ｅ ｉｇｈ ｔｅｅｎ ｔｈ － ｃｅｎ ｔｕ ｒｙ
Ｍａｋａｓｓ ａｒ ｃ ． 1 7 2 0 ｓ －Ｊ 8 4 0 ｓ ；

Ｋａｔｈ ｌ ｅｅ ｎＳｃｈｗ ｅｒ ｄｔ ｎｅｒＭ 6 ｆｌ ｅ ｚ ，Ｓｅｂ ａｓ ｔ ｉａｎＣ ．Ａ ． Ｆｅ ｒｓｅ ， Ｔｈ ｅ Ｈｉ ｓ ｔｏｒ ｙ ｏｆＭａｋ ａ ｓｓａｎＴｒｅｐａ ｎｇＦｉｓｈ ｉｎｇ ａｎｄＴｒａｄｅ ； Ｍａ ｃＫｎ ｉｇｈ ｔ ，
Ｃ ．Ｃ ．
， Ｖｏｙａｇ
ｅｔｏＭ ａｒ ｅｇｅ ：Ｍａ ｃａｓ ｓａ ｎＴｒ ｅｐａｎｇ ｅｒ ｓｉ ｎｎｏｒ ｔｈ ｅｒｎｏｆ Ａ ｕ ｓｔｒａ ｌｉａ ； Ｊａｍ ｅｓＦ ｒａｎ ｃ ｉｓＷ ａ ｒｒ ｅｎ ， Ｔｈ ｅＳｕ ｌｕＺｏ ｎｅ 1 7 6 8
－ 1 8 9 8 。 在 国 内 学界有厦
门大学戴一峰教授 的 《 饮食文化与海外市场—清代 中 国 与南 洋 的海 参 贸 易 》 ， 《 中 国 经济 史研究 》 2 0 0 3 年第 1 期 ， 第 8 3
—
9 1 页 和
《 1 8
—














ｉ ｎＲｏｄ ｅｎ ｃ ｈＰｔ ａｋａ ｎｄＤ ｉ ｅｔｍａ ｒＲ ｏｔｈ ｅｒｍｕｎｄ ，





，Ｃｏｍｍｏｄ ｉｔ ｉｅｓａｎｄＥｎ ｔ ｒｅｐｒｅｎｅｕｒ ｓｉｎ Ａ ｓｉａｎ Ｍａ ｒｉ ｔ ｉｍｅＴｒａｄｅ ，Ｃ ． 1 4 0 0 
－
 1 7 5 0
，ｐｐ









Ｕ ｎ ｉｖｅ ｒｓ ｉ ｔｙ
ｏ
ｆＭ ａｌａ ｙａ ：Ｒｅ ｐｒｉ ｎｔ ｆｒｏｍ Ｆｅｄｅ ｒａ ｔ ｉｏｎＭ ｕ ｓｅ ｕｍｓＪｏ ｕｒｎ ａｌＶ ｏｌ ．Ｖ Ｉ ＩＩ ，Ｎ ｅｗＳ ｅｒｉｅ ｓ1 9 6 3 ．
②Ｌ ｏｒｄＭｅ ｄｗ ａｙ ，ＴｈｅＡｎ ｔｉｑ ｕ ｉ ｔｙｏｆＴｒａｄｅ ｉｎＥｄｉｂ ｌｅＢ ｉｒｄｓ
＇
一Ｎ ｅｓ ｔｓ
，Ｕ ｎ ｉ ｖ ｅｒｓ ｉ ｔｙ ｏｆＭ ａｌａｙ ａ ：Ｒ ｅｐ ｒｉ ｎｔ ｆｒｏｍＦｅ ｄｅ ｒａｔ ｉ ｏｎＭｕ ｓｅｕｍ ｓＪｏ ｕ ｒｎａｌ
Ｖｏｌ ． ＶＩＩ Ｉ ’ＮｅｗＳｅ ｒｉｅ ｓ 1 9 6 3 ’ｐｐ ． 3 9 ． 4 3 ．
③ ［ 元 ］ 贾铭 ： 《 饮食须知 》卷 6 《 鱼类 ？ 燕 窝》 ，清 《学海类编 》本 。
④
［ 明 ］ 黄衷 ： 《 海语 》卷中 ， 民 国景明 《宝颜堂秘 籍 》本 。
⑤ ［ 明 ］ 王世懋 ： 《 闽部疏 》 ， 明 万历 《 纪录汇编 》本 。
⑥ 万 历 《琼州府志 》 卷 3 《 地理志 》 。
？
 1 0 4 ？
略论 明 清 时期 中 国 与 东 南 亚 的 燕 窝 贸 易









的记载 ， 表明 海




的出 现应在 中 国
与东南亚燕窝贸易发生之后 ， 由 此似可断定元代贾铭所记载之燕窝来 自海外 。
曾廉在《元书 》卷 1 0 0 中记有 ：
马 兰 丹 ，在琼 州 对海 东 南 洲 上 ， 古 曰 陵 迦钵拔 多 州 者也 。 《隋 书 》 言使者 常 骏 自 南 海郡 乘舟
至 焦 石 山 ， 东 南 泊 陵迦钵拔 多 州 ， 西 与 林 邑 相 对 ， 上有神祠 焉 。 又 南 至师 子石 ， 岛 屿连接 。 元时
国 曰 马 兰 丹 ，其西 正与 占城对海 。 地产金珠 、玳瑁 、 冰 片 、海参 、 燕 窝 。 人 皆 没剌 由 番族 。 至 元二
十 三年 （ 1 2 8 6 ） ， 同 马八儿等 十 国入贡 ， 其后 无 闻 。①
隋时陵迦钵拔多州 ，亦即元时 马兰丹国 ，其地位于今天越南 中部 。 由 此可见 ，元代时东南亚的
一
些地方巳 有产燕窝 ，且应是 向元朝进贡 的土特产之
一
。
综而观之 ， 中 国与东南亚的燕窝贸易 至少在元代 即 已开始 ， 中 国 产燕窝直到 1 6 世纪晚期才开始
出 现
， 但并未改变 明代 中 国 依然从东南亚进 口燕窝 的现状 ， 反而随着中 国对燕窝认知 的深入 ，双方的
燕窝贸 易规模不断增大 。
二 、 明代中 国与东南亚的燕窝贸易




） 明 代 中 国对燕窝的认知
至 明代 ， 中 国对燕窝的记载增多 。 具体如下 ：
陈懋仁《 泉南杂志 》 ： 闽之远海近番处 ， 有 燕 名 金丝 者 ， 首尾似燕而 甚小 ，毛如金丝 ， 临 卵 育子







已痨痢 。 故此 燕食之 ， 肉 化 而 肋 不 化 ， 并 津液呕 出 ， 结 为 小 窝 ， 附 石 上 ， 久
之 ， 与 小 雏鼓翼 而 飞 ， 海人依时拾之 ，故 曰 燕 窝也 。②
王世懋 《 闽部疏》 ： 燕 窝 ，盖海 燕所筑 ，街之飞渡海 中 ， 翮 力倦 则 掷置 海面 ， 浮之 若杯 ， 身 坐 其
中 ， 久之复衔 以 飞 ， 多 为 海风吹 泊 山 澳 ， 海人得之以 货 ， 大奇 大奇 。③
屠本峻 《 闽 中海错疏》 ： 燕 窝 ， 相传冬 月 燕子 衔 小 鱼 ，入 海 岛 洞 中 垒 窝 ， 明 岁 春初 ， 燕 弃 窝 去 ，
人往取之 。 一说
， 燕 于冬 月 先衔鸟毛绸 缪 洞 中 ， 次街鱼 筑 室 ， 泥 封 户 牖 ， 伏 气 于 中 ， 气结 而 成 ， 明
春飞 去
，
人以 是得之 ， 员 〔 圆 〕 如椰子 ， 须 刀 去 毛 ，劈 片 ， 水洗净 可 用 。④
姚旅 《露书 》 ： 燕 窝 ， 以 洁 白 为 责 ， 煮之 虽 皎若 水 晶 ， 然如嚼蜡 ， 亦 陈 平冠 玉耳 ， 或 曰 能化痰 ， 则
不 如鵝眼钱矣 。⑤
由 上可知 ， 明代国人对燕窝 的成因 、品性及疗效已 经有了较为清晰 的认知 。 其
“
补虚损 ， 已 劳痢
”
之功效
，显然是国人对其嗜爱有加的原 因 所在 。 故 明朝上流社会群体 ，都将燕窝视 为饮食珍品 。 如
《烬宫遗录 》记载 ，
“
上 （ 崇祯帝 ）嗜燕窝 羹 ，膳夫煮 就羹汤 ，先呈所司 尝 ， 递尝四 六人 ，参酌盐淡 ，方进
御 。
”？又李乐 在 《见 闻杂纪 》 中记载徐阶 （ 1 5 0 3
—
1 5 8 3 ）巡按松江府时 ， 知府 与推官宴客 的事例 ，表 明
① ［ 清 ］ 曾廉
：
《元 书》 卷 1 0 0 ， 清宣统三年
（
1 9 1 1
）
刻本 。
② ［ 明 ］ 陈懋 仁 ： 《 泉南杂 志》卷上 ， 明 《 宝颜 堂秘籍 》本 。
③ ［ 明 ］ 王世懋 ： 《 闽部疏 》 ， 明 万历 《 纪录汇 编 》 本 。
④
［ 明 ］ 屠本峻 ： 《闽 中海错疏 》附录 ， 清 《学津讨原 》 本 。
⑤
［ 明 ］ 姚旅 ： 《露 书 》卷 1 0 ， 明 天启 刻本 。
⑥ ［ 明 ］ 佚名 ： 《烬宫 遗録 》卷上 ，民国 《适 园丛书 》 刊小 琅环校稽瑞楼本 。
？ 1 0 5？
中 国 经 济 史 研 究 2 0 1 5 年 第 2 期
珍贵的燕窝已经出现在官员们的宴席之上 ，且费用非常 昂贵 。？ 沈榜 的 《宛署杂记 》
一书 中也提到南









正 因如此 ，燕窝常成为官吏们相互间的馈赠佳品 。 每逢
“









又 取潮绸 、索雷葛 、买珍珠 、觅沉香 、燕窝 、海味 ，随地般般
”④
，





。 虽然唐尧俞只 是以送礼 为名 ，进行敲诈勒 索 ， 中饱
私囊 ，却反映了燕窝乃是当时明朝上流社会追逐之物的事实 。 这在胡维霖 （ 明 末 ）及吴梅村 （ 1 6 0 9
—
1 6 7 2 ） 的诗中有所反映 。 其诗分别为 ：
“
捷报宜春声若雷 ， 鸿衔锦字岭云开 。 盘中 蟹足 已浮栢 ，海外燕





















诗 ，其所表达的含意却有相同之处 ， 即获得的燕窝或想要获得的燕窝 皆需来 自遥远之地 ，这表现 出海
外燕窝的珍贵 以及获得燕窝的难度 。 这无疑反映了 1 7 世纪上半期中 国 国 内燕窝市场无法提供充足




受 中 国市场的影响 ， 明代中 国与东南 亚燕窝贸易有 了很大的发展 。 明代中文古籍 中对东南亚燕
窝产地 已有较多记述 ： 如李 日华 《味水轩 日 记 》记有
“
海 中有金丝燕 ，





，姚旅的 《露书 》则言 ：
“
燕多 归于西洋之六坤 、柬埔寨二番 山 中 ，
”？张燮
《东西洋考 》记载 了交趾 、 占 城 、柬埔寨 、 大泥 、 马六 甲 、哑齐 、彭亨 、柔佛等处出 产燕窝 ， 且是与 中 国进
行贸易 的重要商品之一 。⑩ 从 中不难发现 ， 中 国对东南亚燕窝产地的记载经历了从模糊到逐渐清 晰
的过程 ，产地的数量也呈增多之势 ， 这反映 出 中 国 与东南亚燕窝贸 易的增多 。
在西方殖民者的著述中
，
对燕窝及燕窝贸 易也多有谈及 。 据 《 菲岛 史料 》 ，奥古斯丁在 1 6 2 4 年 的
《征服卡拉棉 （ Ｃ ａｌａｍｉａｎｅ ｓ ） 省及对那个省 自 然与地理的叙述的 回忆录 》 中叙述如下 ：
更有价值 的 产 品 是 由 某种被错误 地称 为 燕 子 的 小 黑 鸟 搭建 的 窝 ， 这 种 窝是 为 了 孵 化 它 们
的 卵 而搭 建 ， 物质 构成 不 详
；
燕 窝 是 由 长长 的 细丝黏在 一起而 结成
，
附 着在 岩石 上 ， 形 状 与 普 通
燕子 的 窝 相似 ， 只 是较 小 而 已 。 燕 窝 如上好的 粉 丝 ， 有 时 带有血 滴 ， 呈 白 色 稍 显透 明 状 …… 获
得 燕 窝 只 能通过一条供上下 的绳 索 ， 有时也通过攀爬竹 竿 来 获得 ，如此危 险的 采集 方式 所付 出
的代价可 能会伤胳膊断腿
，
甚 至 丢掉 生命 。？
可见
：
（ 1 ）西班牙殖民 者及土著对 中 国人青睐 的燕 窝 已有较多 了解 ， 这应该是受华商 的影响 。
① ［ 明 ］ 李乐 ： 《 见闻 杂纪 》卷 8 ， 明 万历刻 清补 修本 。
② ［ 明 ］ 沈榜 ： 《宛署杂记 》 ， 《报
？
经费下 ？ 乡 试》 ，北京出 版社 1 9 6 1 年版 ，第 1 3 9 页 。
③ ［ 明 ］ 李乐 ： 《见闻 杂纪 》 卷 8 。
④ ［ 明 ］ 孙居相 ： 《 丙午军政拾遗疏 》 ， ［ 明 ］ 朱吾弼等辑 ： 《 皇明 留 台奏议 》卷 1 8 《 举劾类 》 ， 明 万历三十 三年 （ 1 6 0 5 ） 刻本 。
⑤ ［ 明 ］ 张 国维 ： 《抚吴疏草 》 ， 《九年大计 纠劾疏 》 ，明 崇祯刻本 。 原书无卷号 。
⑥ ［ 明 ］ 胡维霖 ： 《 胡维霖集 》 ， 《 檗山 吟》卷 4 《 立春 日 ， 漆蔚生潮阳书来 ，湖南震 ， 邻 吾乡 修城宜急 ，适 袁州解围 ， 因 服其早见
，
漫
吟 》 ， 明崇祯刻本 。
⑦
［ 清 ］ 吴伟业 ： 《梅村 家藏稿 》 卷 1 4 《后集六五言律诗 ？ 燕窝 》 ， 《 四部丛刊 》景清宣统武进董 氏本 。
⑧ ［ 明 ］ 李 日 华 ： 《 味水轩 日记 》 卷 1 ， 民 国 《 嘉业堂丛书 》 本 。
⑨ ［ 明 ］姚旅 ： 《露书 》卷 1 0 。
⑩ ［ 明 ］ 张變 ： 《 东西洋考 》卷 1 一 4 ， 《西洋列 国考 》 ， 上海 ：商 务印 书馆 1 9 3 7 年版 ， 第 1 0 、 1 7 、 3 2 、 3 5 、 4 3 、 4 7 、 5 0 页 。
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－ 1 8 9 8 ，
Ｖｏｌ ．  2 1
，
Ｃ ｌｅｖ ｅｌａ ｎｄ ， Ｃｈ ｉｏ
：Ｔ
ｈｅＡｒｔｈｕ ｒ Ｈ ．Ｃ ｌａ ｒｋＣｏ ，

1 9 0 3 ， ｐ ｐ
．
 3 0 5 
－
 3 0 7 ．
？
 1 0 6 
？
略论 明 清 时期 中 国 与 东 南 亚 的 燕 窝 贸 易
（
2
）采集是困难的 ，但采集者不惜 冒死犯险而为之 ，显然为利之所驱 ， 可见燕窝是 昂贵的 。 （ 3 ）奥古斯






？但 自 隆庆元年 （ 1 5 6 7 ） ， 明朝政府解禁开放漳州月 港为海
外 贸易 口岸后
，
燕窝 、犀角 、象牙 、檀香 、蜂蜡等贵重物 品 纷纷而至 ， 富商巨贾尽享其利 。 正所谓 ：
“
货




②此 间贸易盛极一时 。 此外 ， 广东的 惠州 ，亦是




该地 曾 因 贸 易凋零冷






招徕富商大贾 ，使其地的 贸 易得 以兴盛。③ 可见 ，
燕窝等贵重物品在明代的海外贸易 中 占有重要地位 。
人 口 的燕窝 ，在万历 十七年
“
每百斤 白 者税银














总之 ， 随认知程度的加深 ， 明朝上流社会对燕 窝 的需求增多 ， 消 费 的扩大 ， 明显刺激 了 中 国 的燕
窝市场 ，这给予中 国与东南亚的燕窝贸易 以很大的推动 力 ，使之较元代中 国 与东南亚的燕 窝贸 易有
了很大发展 。 但也应看到 ， 明代燕窝 的消费人群 ， 主要集 中 于皇室 贵族或官宦之家 。 从 消 费的地域
来看
，
主要是京城或沿海港 口较大城市 ，这在一定程度上反 映了 当 时燕窝贸 易仍未大规模展开 的事
实 。 尽管如此 ， 明代 中 国 与东南亚的燕窝贸易亦为清代大规模引进东南亚燕窝奠定了基础 。
三 、清代 中 国对燕窝 的认知
清代较之明 代 ，记述 、讨论燕窝品性的 著述明显增 多 ，对燕窝 的认知亦较为详细具体 。 如屈 大均
《广东新语 》载 ：
“
海滨石上有海粉 ，积结如苔 ， 燕啄食之 ，吐 出为窝 ， 累累 岩壁之 间 ， 岛人俟其秋去 ， 以
修干接铲取之 。 海粉性寒 ，而为燕所吞吐则甘 ，其形质尽化 ，故可 以清痰开 胃 。 凡有乌 白 二色 ，红者
难得 ，盖燕属火 ， 红者尤其精液
”
。
⑤ 又 吴震方的 《岭南杂记 》记载说 ：
“
燕窝有数种 ， 白 者 ， 名 官燕 ，斯








？ 王士祯 《香祖笔记 》 的记载是 ：
“








？ 其他对燕窝品性给予记述的 还有汪绂的 《理学逢源 》 、
吴士玉 的 《骈字类编 》 、徐文弼 的 《寿世传真 》和曹庭栋的 《老老恒言 》等 。
上文著述较多 的记载 了燕窝的种类 、 品 性和效用 ，但并未对燕窝 的补益 功效作过多 阐 释 。 对燕
窝补益功用大为推崇者 ，实为成书于乾隆中期 的几部 医典 ， 即吴 仪洛 的 《本草从新 》 、赵学敏的 《本草


















，古人所见究无多 。 饶他 日 食钱千万 ，未识交南 海燕窝 。
”
？董平章 因食燕窝治
① ［ 明 ］ 黄衷
：
《海语 》卷 中 。
② ［ 明 ］ 徐火勃 ： 《鳌峰集 》 卷 1 2 《五言排律 》 ， 明天启五年 （ 1 6 2 5 ） 南居益刻本 。
③ ［ 明 ］ 杨起元 ： 《杨复所先生家藏文集 》卷 2 《序 》 ， 明崇祯杨见睃等刻本 。
④ ［ 明 ］ 张燮 ： 《 东西洋考 》 卷 7 《饷税考 ？ 陆饷 》 ，第 9 6 、 9 7 页 。
⑤
［ 清 ］ 屈大均 ： 《广东新语 》卷 1 4 《食语 》 ，清康熙 水天 阁刻本 。
⑥ ［ 清
］ 吴震 方 ： 《岭南杂记 》下卷 ， 清乾隆《 龙威秘书 》本 。
⑦
［ 清 ］ 王士祯 ： 《香祖笔记 》卷 8 、卷 5 ， 《 景印文 渊阁 四库全书 》 本 。
⑧ ［ 清 ］ 吴仪 洛 ： 《本草从新 》 卷 1 6 《 禽兽部 ？ 燕 窝 》 ， 清刻本 。
⑨ ［ 清 ］ 赵学 敏编 ： 《本草纲 目 拾遗 》卷 9 《禽部 ？ 燕窝 》 ，清 同治十年 （ 1 8 7 1 ） 吉心堂刻本 。
⑩
［ 清 ］ 黄宫绣 ： 《本草求真 》卷 1 《补剂 ？ 平补 ？ 燕窝 》 ， 上海 ： 上海科学技术出 版社 1 9 5 9 年版 ，第 2 2 页 。
？ ［ 清 ］ 赵翼 ： 《瓯北集 》 卷 4 7 《燕窝 》 ， 清嘉庆十七年 （ 1 8 1 2 ） 湛贻堂刻本 。
？
1 0 7 
？
中 国 经 济 史 研 究 2 0 1 5 年 第 2 期
愈病症 ，故作有 《病起述怀 》一诗 ，对燕窝 的治病疗效加 以称赞 ：
“
天未死斯人 ， 医来亦 自神 。 五旬长谢




一些文人墨客的 颂扬 之下 ，燕窝的 补益 功效得到 更为广泛 的传播 ， 使之成
为上流社会竞相追求之物 ，燕窝 的受众群体因之大为增加 。
据记载 ，乾隆皇帝晚年的早膳 ，与燕窝有关的 即有 ：燕窝烩糟鸭子热锅
一










品等 。② 因庚子事变而仓皇 出 逃的慈禧太后 ， 在驻跸西安后 ，
燕窝 、海参等亦随后而至 。③ 在宣统二年 （ 1 9 1 0 ） 十二 月 二十 九 日 的御膳清单中 ， 用燕 窝作为食材 的
竟有 1 6 款 ， ④足见皇室对燕窝 的 嗜爱程度 。
皇室如此






鲍鱼 、淡菜 、燕窝 、海参之属 。 ⑤ 汪师韩亦言 ：
“
服食有今人 习 见而为元明 以 前人所不知者 ，银 鼠








































及至光绪 、宣统年间 ，燕窝的食用已 由 京师等大城市渐至州县城镇大姓之家 ， 宴会
“





























燕窝的大量消费给燕窝市场带来 了 连锁反应 ： 其
一
， 使燕 窝价格骤然上涨 。 如 叶梦珠在 《 阅世
编 》卷 7 中称 ：
“
燕窝菜 ，予幼时每斤价银八钱 ，然犹不轻用 。 顺治初 ，价亦不甚悬绝也 。 其后渐长 ，竟
至每斤纹银四两 ，是非大宾严席 ， 不轻用矣 。
”
？至 1 9 世纪上半期 ， 在广州 和厦 门市场 ， 最好的燕窝每
斤价值 4 0 西班牙银元 ，
一般为 1 5 西班牙银元 ， 最普通 者是 1 0 西班牙银元 （ 1 西班牙银元约 合 0 ． 7 3
两 白银
，








伪造燕窝 ，投放市场 ， ？甚至在东南亚 国家 向清廷进献的 贡物 中亦有赝 品 。 如 阮葵生 《 茶余客话 》记
①
［
清 ］ 董平章 ： 《 秦川焚余草 》 卷 3 ， 清光绪 二十七年 （ 1 9 0 1 ） 容斋刻本 。
② 阎 崇年 ： 《 大故宫 》 ， 武汉 ： 长 江文艺 出版社 2 0 1 3 年版 ， 第 1 4 9
一
 1 5 0 页 。
③ 八咏楼主人 ： 《西巡 回銮始末记》 卷 3 《两宫驻跸西安记 》 ， 台北 ：文海出 版社 1 9 7 2 年版 ，第 1 2 5 页 。
④ ［ 清 ］ 佚名 ： 《 御膳单 》 ，清宣统二年钞本 。
⑤ ［ 清 ］ 汪启 淑 ： 《水曹清暇录 》卷 1 0 ，清乾隆五十七年 （ 1 7 9 2 ） 汪氏飞鸿堂刻本 。
⑥ ［ 清 ］ 汪师韩 ： 《韩门缀学 》续编 ， 清乾隆刻 《 上湖遗集 》本 。
⑦ 据载 ，有 一河厅 ，
“
尤善会计 ，垄断 通工之财 贿 ， 凡买燕窝 皆 以箱计 ， 一箱数 千金
”
。 ［ 清 ］ 欧 阳兆熊 、 金安清 ： 《水 窗春呓 》 卷下
《河厅奢侈 》 ， 北京 ： 中华书局 1 9 8 4 年版 ， 第 4 1 页 。 又据 和珅侍姬 吴卿怜 言 ，
＂
和府 査封 ， 庖人方 进燕窝汤 ，列 屋皆然 ， 食厌 多陈几上 。
兵役见之 ， 纷纷大嚼 ，谓之洋粉云
”
。 况周颐著 ， 郭 长保点校 ： 《眉 庐丛话 》 《 和珅侍 姬卿怜 》 ， 太原 ： 山西古 籍出 版 社 1 9 9 5 年版 ，第 8 1
页 。
⑧ ［ 清 ］ 陈其元 ： 《庸 闲斋笔记 》卷 1 1 ，清同 治十三年刻本 。
⑨ 民 国 《 南汇县志 》卷 2 0 《风俗志 ？ 风俗 》 。
⑩ 光绪 《 宁津县志 》卷 2 《舆地志下 ？ 风俗 ？ 宴会 》 。
？ 民 国 《 青浦县续志 》卷 2 《风俗 》 。
？ 民 国 《南汇县志 》卷 2 0 《 风俗 志 ？ 风俗 》 。
？ 民 国 《宜春县志 》卷 1 2 《社会 志 ■ 食 》 。
？ 民国 《 慈利县志 》卷 1 7 《 风俗第 1 1 》 。
？
［ 清 ］ 叶梦珠 撰 ， 来新夏点校 ： 《 阅世编》卷 7 《 食货六 》 ， 北京 ： 中华书局 2 0 0 7 年版 ，第 1 8 3 页 。
？Ｔｈ ｏｍａ ｓＳ ｔａｍｆｏｒｄＲａｆｆｌｅ ｓ ，ＴｈｅＨｉｓｔｏｒｙ ｏｆＪａｖａ ｙＶｏ ｌｕｍｅＩ ， ＫｕａｌａＬｕｍ ｐｕ ｒ ，Ｏｘｆｏ ｒｄ ，ＮｅｗＹｏｒｋ ， Ｍｅｌｂｏ ｕｒｎｅ ：Ｏｘ ｆｏｒｄＵ ｎｉ ｖｅｒ ｓ ｉｔｙＰｒｅｓｓ ，
1 9 7 8 ， ｐ
．
 2 0 6 ．
？［清 ］ 陈其元 ： 《庸 闲斋笔记 》卷 1 1 。
？ 吴仪洛在 《本草从新》 卷 1 6 《 禽兽部 ？ 燕窝 》 中载 ：
“





？ 1 0 8
？
略论 明 清 时 期 中 国 与 东 南 亚 的燕 窝 贸 易
载说 ：
“




燕窝补益功效广为传颂所引发的上流社会竞相追求 ， 以 及食燕窝群体的扩 大 ， 使得燕 窝需求量
大幅增加 ，从而导致国 内 燕窝市场供不应求 ，价格腾贵 ，甚至假货充斥 市场 。 中 国与东南亚之间 的燕
窝贸易 因之得以大规模发生 。 燕窝在海南 的
“












②即 中 国所需燕窝更多依赖从东南亚进 口 。
四 、清代中 国与东南亚的燕窝贸易
清代 ，燕窝在东南亚的丹荖群岛 ，泰国 、马来亚 和新加坡诸 国海岸 ， 印度 尼西亚群岛 ，越南海岸 ，
菲律宾群岛等靠近海滨 、甚至位于内陆的岩洞 中 ， 皆有所产 。 受 中 国市场对燕窝强烈需求的 刺激 ，东






③又 吴震方 《 岭南杂记》 云 ：
“























外国人对必需品和奢侈品 的需求给予群岛 内 的 岛际贸 易以 巨大的推动力 ， 这种源动力驱使着人
们搜集燕窝 、海参
”
等商品 ，？出 口 到 中 国 。
在清代 ，东南亚与 中 国有燕窝贸易 关系 的 国 家和地 区较 明代为 多 ， 但相较而言 ，苏禄群 岛 、北婆
罗洲 和爪哇 岛为燕窝主要产区 ，其与 中 国 的燕窝 贸易也最为繁盛 。 下面分述之 ：
（
一
） 中 国与苏禄群岛 的燕窝 贸易
苏禄位于亚洲大陆和棉兰老岛 、婆罗洲 以及西里伯 岛 （ 即今之苏拉威西岛 ） 等几个大岛之间 ，横
跨在东马来群岛海域附近的贸易航线上 ，地理位置重要 。 其地出 产各色产品 ，如燕窝 、 海参 、珍珠 、 和





带中小海商为主体的 中 国海商乘着东北季风从厦 门扬帆 出 洋 ，途经 马
尼拉 、班乃岛而抵苏禄 。 他们总是在三月 中旬至四 月 中旬期间到达苏禄群岛 的政治 、经济 中 心—
霍乐 岛
，
八月 初离开 。 一般是 1 艘 ，有时 5 艘 ， 载货量从 3 0 0 0 担至 7 0 0 0 担不等 。？ 中 国海商用 中 国
产的各式产品 ， 如漆器 、瓷器 、陶器 、丝 、锻子 、棉花 、手帕 、鸦片 、木材 、 玻璃器皿 、大米 、油 、猪油 和黄油
等交换烹饪佳品
—燕窝 、鱼翅和海参等 。⑧
苏禄的燕窝贸易也吸 引了港脚商人横帆船的到来 ，其航线是加尔各答经苏禄到 广州 。 港脚船一
般在每年的早三月 或那
一年的年末 ， 当 中 国 的帆船 已 经返航后 ， 出现在苏禄 。 他们到达霍乐 的时 间 ，
正好避开了 同中 国商人可能 出现的对燕窝等产品 的激烈竞争 。 他们在正常贸易季节之前 的
一个月





纺织品 ， 以获得剩余 的燕窝等产品 。 如此 ，通过季外 的贸易 ，港脚商在广州市场的苏禄产品供应 巳经
缩减 、而且也没有另外产品补充的期间到达广州 ，他们的产品 以更高的价格迅速地卖给华商 。？
① ［ 清 ］ 阮葵生 ： 《茶余客话 》卷 2 0 ， 清光绪十四 年本 。 梁章鉅 《 浪迹续谈 》卷 4 中对此亦 有记述 ：
“




② 道光 《琼 州府志》卷 5 《舆地 ？ 物产》 。





吴震方 ： 《 岭南杂记 》 下卷。
⑤
［ 清 ］ 赵学敏 ： 《 本草纲 目 拾遗 》卷 9 。
⑥ Ｊｏ ｈｎ Ｃｒａｗ ｆｕ ｒｄ ，Ｈ ｉｓｔｏ ｒｙｏｆ ｔｈ ｅＩｎｄ ｉａｎＡｒｃｈ ｉｐｅｌａｇｏ ， Ｖｏｌ ．Ｉｌｌ ， Ｅ ｄ ｉｎ ｂ ｕｒｇｈ ：Ａｒ ｃｈ ｉｂａｌ ｄＣ ｏｎ ｓ ｔａ ｂｌｅ ， 1 8 2 0 ， ｐｐ ． 1 4 7 －1 4 8 ．
⑦ Ｊ ．Ｈ ． Ｍ ｏ ｏｒ
，Ｎｏ ｔｉｃｅｏｆｔｈｅＩｎｄ ｉａｎＡ ｒ ｃｈｉｐｅｌａｇｏａｎｄＡ ｄｊａ ｃｅｎ ｔＣｏ ｕｎｔｒｉｅｓ ，ａ ｐｐｅｎｄ ｉｘ ，Ｓ ｉｎｇａｐｏｒｅ ， 1 8 3 7 ， ｐｐ ．  4 6 Ｎ 1 8 4 ．
⑧Ｅ ．Ｈ ．Ｂ ｌａ ｉｒ ａｎｄ Ｊ ．Ａ ．Ｒｏ ｂｅｒ ｔｓｏｎ
，
Ｔｈｅ Ｐｈ ｉｌｉｐｐ ｉｎ ｅＩｓ ｌａｎｄｓ  1 4 9 3 
－
1 8 9 8 ， Ｖｏｌ ． 4 3

，ｐ
．  1 6 9 ．
⑨ Ｊａｍｅ ｓＦｒａ ｎ ｃｉ ｓＷ ａｒｒｅ ｎ ， ＴｈｅＳｕｌ ｕＺｏｎｅ 1 7 6 8 － 1 8 9 8 ， Ｋｅｎ ｔＲ ｉｄｇ ｅ ， Ｓ ｉｎｇａ ｐｏｒ ｅ ： Ｓ ｉｎｇａ ｐｏｒｅ Ｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉ ｔｙＰｒｅｓｓ ， 1 9 8 1 ， ｐｐ ． 4 0 － 4 1 ．
？
 1 0 9 
？









斯人有时不是来苏禄进 口燕窝 ，而是带来燕窝进行发卖 。 如据福里斯特 （ Ｆｏｒｒｅ ｓｔ ）在 1 7 7 5 年访问苏禄
时所记 ，武吉斯人的船货为来 自 万鸦老 的香料 、燕窝 、糖 和大米。 除此 ，火药 以及奴隶也是武吉斯人
与苏禄贸易的大宗商品 。 在 1 7 6 0 年以前 ，每年访问苏禄的武吉斯人商船有 1 4 或 1 5 只 ， 1 7 6 8 年 以后
其数量渐增 ，在 1 8 3 5 年 ，与苏禄苏丹等进行贸易 的武吉斯人商船达 3 3 只 。 ？
前来苏禄贸易 的各 国商人对于 中 国市场青睐 的燕窝等产品 的无限贪求 ，极大地刺激 了苏禄统治
者 。 为获巨利 ， 苏禄统治者加强 了对苏禄地区所产燕窝的控制 。 东北婆罗洲是苏禄控制之下 的重要
地区 ，亦是苏禄苏丹采购贸易 的核心 ，从马鲁杜湾 到布隆干 （ Ｂｕｌｏｎｇａｎ ） 的河 口 、 海湾和 岛屿 的海岸之
内满是有价值的产品 ，像燕窝 、海参 、冰片和木材等 。 受此吸引 ，无数苏禄 的拿督和 他们 的 委托人 、奴
隶移住于此 。 据统计 ，从东北婆罗洲每年进 口 到苏禄的 白燕窝约有 2 0 0 多担 ，黑燕窝约 7 0 0 担 。 如果
按照 亨特的记载
，
白燕窝每斤按 9 西班牙银元计算 ，黑燕窝每斤按 4 西班牙银元计算 ，？上述 燕窝的
总价值约为 4 6 0  0 0 0 西班牙银元 ，价值不菲 。 苏禄陶撒格贵族的商船亦频繁出 现于万鸦老和德那地 ，
用 中 国 的商 品交换燕窝 、大米 、 鱼翅 、玳瑁 、吸蜜鹦鹉和香料等产 品 。 他们也 与东婆罗 洲 的部族 以及
武吉斯人缔结条约 ， 到婆 罗洲 的南部去采购燕窝 、海参 、蜂蜡和冰片 。③
苏禄统治者采购到 的燕 窝 ，并不全部于本地交易 ， 亦通过 向清王朝进贡的形式直接参与 苏禄与
中 国的燕窝贸 易
，










雍正 四年 （ 1 7 2 6 ） 阿石丹
－ｆ





乾隆八年 （ 1 7 4 3 ） 一匣十包 燕窝交 膳房
，乾隆八年 （ 1 7 4 3 ） 燕窝等货价值 3 7 3 0 两邵 士奇

邵士奇诓骗 货款 而逃




乾隆 十二年 （ 1 7 4 7 ） 方 长兴
乾隆十九年
（





























王三阳 昧吞 1  2 0 0 多 元
资料来源 ： 《世宗宪皇帝朱批谕 旨 》卷 1 7 6 之 5 ， 《 景印 文渊阁 四库全 书 》本 ； 乾隆七年十月初 六 日 福建水师提督王郡奏为 苏禄国 王遣 使进 贡事折 ； 乾
隆八年五月 二 十六 日 内 务府奏 为呈览苏禄所进玳瑁等物事 ； 乾隆八年 九月二十
一
日 浙江巡抚常安奏报浙江 民人邵士奇藉苏禄进 贡诓骗钱财经 过 事折 ；
乾隆 十
一年 九月二 十 五 日福州将军新柱奏报苏禄 国遗官进表谢恩及随带货物免税数 目 事折 ； 乾 隆十二年 九 月 初九 日 福 州 将军新柱奏为 苏禄 国 番船来
厦及 免税事折 ；乾隆十九年十
一
月 初四 日 内 务府 奏为苏禄国进贡折赏银 两事 ； 乾隆二十 五年十 月 二十
一
日 闽 浙总督杨廷璋奏报苏禄 国 番人搭 内地船 只
前来 贸易事折 ； 乾隆二十六年七 月 初八 日 苏禄国 咨廈门 同 知恭请贡期咨 文抄稿 、 苏禄 国贡 物清单 ； 乾隆二 十八年九月 二十 六 日 内 务府奏 为 苏禄国 所进
物件俟回 銮呈览 事 ；乾隆 四十九年九 月 初十 日 闽浙总督富勒浑奏为 追查王 三阳昧 吞苏禄国王货 物事折 ； 以 上乾隆 七年至乾隆 四 十九年各条 ， 载于 中 国
第


















2 9 ， 4 6 5

， 2 1 6
—
2 1 7页 。
．表 1 是对部分档案的不完全统计 ，反 映出 ： （ 1 ） 燕窝是苏禄 国 向 清廷进贡的重要物 品 。 （ 2 ）苏禄
国来清廷进贡往往附搭中 国海商的 帆船 ，这显然是双方合作 的重要形 式 ， 但弊端是不 良 船商有 时会
见利起异
，
背弃彼此约定 。 （ 3 ）进贡到清廷的燕窝
一般由 礼部交内 务府御膳房 ，供皇室享用 。
① Ｊａｍ ｅｓＦｒａｎｃｉ ｓＷ ａｒ ｒｅ ｎ ｝








② Ｊ ．Ｈ ．Ｍ ｏｏｒ ，Ｎｏｔｉｃｅｏｆ ｔｈ ｅＩｎｄ ｉａｎ Ａｒｃｈ ｉｐｅｌａｇｏａｎｄＡｄｊａ ｃｅｎｔＣｏ ｕｎｔｒ ｉｅｓ ，ｐｐ ． 5 3 
－
6 0 ．
③ Ｊａｍ ｅｓＦｒａｎｃｉ ｓＷａｒ ｒｅ ｎ ，

Ｔｈ ｅＳｕ ｌ ｕＺｏｎｅ 1 7 6 8 
￣
 1 8 9 8
1ｐ ． 1 5 ＞ ｐ ｒｅ ｆａｃ ｅ＾ ｘｖ ．
．
1 1 0 
？
略论 明 清 时 期 中 国 与 东 南 亚 的 燕 窝 贸 易
苏禄 国王 向清廷进贡燕窝等物所获得 的 回 赐品 ， 以乾隆十 九年为例 ， 计 开 ： 赏 国王癖缎 6 匹 ，青
蓝彩缎 1 0 匹 ，蓝素缎 1 0 匹 ，衣素缎 1 0 匹 ， 闪缎 8 匹 ，锦 6 匹 ， 绸 1 0 匹 ， 罗 1 0 匹 ，纱 1 0 匹
；
又特恩加赏
国王玉碗 1 件 ， 玉杯 1 件 （ 随玉托碟 ） ， 玉海棠叶盘 1 件 ， 白 玉夔龙水盛 1 件 ，碧玉螭虎水盛 1 件 ，红花
白 地玻璃盔钟 1 对 ，青花 白地玻璃蓥钟 1 对 ，玻璃蓋碗 1 对 ，霁红七寸盘 1 2 件 ，荣贵七寸盘 1 2 件 ，青
龙碗 8 件 ，绿地红龙碗 1 0 件 ，霁青碗 8 件 ，绿地红鹤碗 1 0 件 ， 内造缎 6 匹 。？
由 于资料的缺乏 ，我们很难对苏禄出 口 到中 国 的燕窝量给予确切 的考察 ，但
一些相关方面的记
载仍能为我们提供参考 。 如克劳福德在 《马来群岛 志 》 中记载 ， 马来群岛 燕窝的 出 口
“
最大 的部分来
自 苏禄群岛 ，有 5 3 0 担
” ？
。 亨特 （ Ｊ ．Ｈｕｎ ｔ ）也有记载
“
截止到 1 8 1 4 年 8 月 2 6 日 ，该年苏禄出 口商 品总
量… …黑燕窝 5 0 0 担 ， 白燕窝 3 0 担… …
” ③
。 鉴于东南亚的燕窝绝大部分 出 口 中国 ，上述记载仍能起
到管 中窥豹 的作用 。
（
二
） 中 国与爪哇 岛的 燕窝 贸易
爪哇岛是燕窝的重要产区 ，其
“
海滨涯岸 ， 石齿嵯峨 ，多洞壑 ，海燕千百为群 ，巢于洞 中 。 自 万丹 、吧城 、
三宝垄 、竭力石 、南旺 ，产燕窝者不下数十处
＂
。
④ 其 中最大和最好的 白燕窝产地是位于中爪哇南部海岸
的卡 朗伯龙 （ Ｋａ ｒａｎｇｂｏｌｏｎｇ ） ，在 1 9 世纪初 ，那里每年
一般可 出产 5 0— 6 0 担白 燕窝 （ 6 0 担 ＝ 3  5 4 6 公斤 ） 。
另
一个重要产区是西爪哇 的克拉潘弄高 （ Ｋｌａｐａｍｍｇｇａｌ ）地区 ，每年平均可 出产 1 0 0 0 公斤的燕窝 。⑤
中 国每年都会有 8
—





漆伞 、铁壶 、粗陶器 、蜜饯 、南京布 、纸和无数的小 商品 。 返航时所带的商 品 主要有燕窝 、 冰片 、 海
参
、锡 、鸦片 、胡椒 、木材 、皮革 、蓝靛 、金银等 ，其 中 ，燕 窝 占有相 当 比 例 。 据莱佛 士估计 ， 每年从爪哇
出 口 到 中 国的燕窝不少于 2 0 0 担 。 ？
需提及的是 ， 爪哇出 口到 中 国 的燕窝并非全部产于爪哇 ， 它来 自 马来群岛 各处 。 由 于 中 国市场
赋予燕窝的巨大价值 ，故马来群岛 内 的 岛际贸易者奔波于各岛 间 ，将燕窝贩运至爪哇进行交易 。 诸
如 阿拉伯人 的横帆船 、 中 国人的双桅帆船 、武吉斯人 以及其他土著民族的小船纷纷远航到苏 门答腊 、
马六 甲海峡 、甚至马 鲁古群岛和帝汶岛 ，去收集燕窝 、冰片 、海参和其他商品 ，将爪哇变成集聚众多 国
家产品的大仓库 ，再 出 口到 中 国 、印 度和欧洲 。
显然
，
燕窝贸易从事者众多 ，但 中 国海 商仍在内陆燕窝 的获得 、群岛 内燕窝的运输 以及 出 口 到 中
国等方面拥有优势 。 主要表现在 ： （ 1 ）
“















方面 ， 是 由 于
“




运输需要特别保护 ， ⑧而中 国海商尤擅于此 。 由 此可知 ， 中 国海商在中 国与东南亚的燕窝贸易 中实居
于垄断地位 ，正如薛福成所言 ：
“
至 于山海 之利颇 产 ，金 、银 、铜 、铁 、铅 、煤 ， 多用华商开采 ， 山 中药材 ，
亦为华商利薮 ， 而沿海之盐场 ，海岛 之燕窝 ，亦多 由 华商包办 。
”
？
① 《 内 阁档案 》 ， 1 1 4 号 ， 中 国第一历史档案馆编 ： 《清代 中 国 与东南亚各国 关系 档案史料 汇编 》第 2 册 《菲律宾卷 》 ，第 1 0 8 页 。
② ＪｏｈｎＣ ｒａｗｆｕｒｄ ，Ｈ ｉｓｔｏ ｒｙ ｏｆｔｈｅＩｎｄｉａｎ Ａ ｒ ｃｈ ｉｐｅｌａｇｏ ， ｐ． 4 3 5 ．
③Ｊ ．Ｈｕｎ ｔ ，ＳｏｍｅＰａ ｒｔｉｃ ｕ ｌａｒ ｓＲｅ ｌａｔ ｉ ｎｇ ｔｏＳｕ ｌｕ ， ｉｎ ｔｈ ｅＡｒｃｈ ｉｐｅ ｌａ ｇｏ ｏ ｆＦｅ ｌ ｉ ｃｉａ ， ｉｎ Ｊ ． Ｈ ．Ｍ ｏｏ ｒ ，Ｎ ｏｔｉｃｅｏｆ  ｔｈｅ Ｉｎｄｉａｎ Ａ ｒｃｈ ｉｐｅｌａｇｏａｎｄＡｄｊａｃｅｎ ｔ
Ｃｏｕｎｔｒ ｉｅｓ ，ｐ ． 4 8 ．
④ ［ 清 ］王 大海撰 ： 《海 岛逸志 》 卷 4 《 山海拾遗 ？ 燕洞 》 ， 香港 ： 学津书店 1 9 9 2 年版 ，第 9 8 页 。





⑥Ｔｈ ｏｍ ａ ｓＳ ｔａｍｆｏｒｄ Ｒａｆｆｌ ｅｓ ，Ｔｈ ｅＨｉｓ ｔｏｒｙｏｆ Ｊａｖａ ，ｐ ． 2 0 5 ．





ｉｎＲｏｄ ｅｒｉ ｃｈＰｔａ ｋａｎ ｄ
Ｄｉ ｅｔｍａ ｒＲｏｔｈｅｒｍ ｕ ｎｄ
，
Ｅｍｐｏｒ ｉａ ，Ｃｏｍｍ ｏｄ ｉ ｔｉｅｓ ａｎｄ Ｅｎ ｔｒｅｐ ｒｅｎｅｕ ｒｓ ｉｎＡ ｓｉａｎＭａ ｒ ｉｔ ｉｍｅＴｒａｄｅ ，Ｃ． 1 4 0 0
—
1 7 5 0
，ｐ ． 3 3 3 ．
⑧Ｔｈｏｍａ ｓＳ ｔａｍｆｏ ｒｄＲａｆｆｌｅｓ
，Ｔｈ
ｅＨｉｓｔｏｒｙｏｆ Ｊａ ｖａ ，ｐ ． 2 0 6 ．
⑨
［ 清 ］ 薛福成 ： 《 出使英法义 比四 国 日 记 》卷 3 《 光绪十六年七月 己 巳朔记 ？ 二十六 日记 》 ，清光绪十八年本 。
？
 1 1 1
？
中 国经 济 史 研 究 2 0 1 5 年 第 2 期
“
东南亚的燕窝在 中 国是作为奢侈品而存在的 ， 它们的价值与 白银相当
”
。
① 在 1 9 世纪 2 0 年代 ，
马来群岛每年 向 中 国 出 口燕窝约为 1 8 1 8 担 ，价值 1  2 6 3 5 1 0 西班牙银元 。 ② 到 1 9 世纪七十 、八十年
代 ， 中 国每年从东南亚进 口 的燕窝量大幅下降 （ 参见表 2 ） ，这或许与东南亚燕窝的过度采集有关 ，致
使双方的燕窝贸易难以大量 、长期 、持续的进行 。
表 2光绪年 间 中 国燕窝进 口 量及价值数值统计 （ 1 8 7 5
—
1 8 8 7
＞
年代进 口 量价值 （ 两 ）年代进 口 量价值 （ 两 ）
光绪元年 （ 1 8 7 5 〉 7 9 1 石 ， 又 4 1 斤 5 3 1 6 9 6光绪八年 （ 1 8 8 2 ） 8 1 6 石 ， 又 9 4 斤 5 5 3  1 1 6
光绪二年 （ 1 8 7 6 ） 6 4 9 石 ， 又 4 4 斤 4 3 8 3 6 2光绪九年 （ 1 8 8 3 ） 7 2 0 石 ， 又 6 1 斤 3 8 0 3 2 3
光绪三年
（
1 8 7 7





） 7 6 2 石 ， 又 8 3 斤 5 8 9  6 7 8光绪十一年 （ 1 8 8 5 ） 7 9 8 石 ， 又 4 5 斤 4 8 5  9 8 2
光绪五年
（
1 8 7 9
） 7 7 4 石 ， 又 3 8 斤 4 5 9  6 8 1光绪十二年 （ 1 8 8 6 ） 7 1 9 石 ，又 3 7 斤 4 7 3  7 3 2
光绪六年 （ 1 8 8 0
） 6 5 4 石 ， 又 9 4 斤 4 1 7  7 3 9光绪十三年 （ 1 8 8 7 ） 8 4 0 石 ，又 6 1 斤 5 3 3 6 3 9
光绪七年 （ 1 8 8 1 ）8 4 2 石 ， 又 5 斤 5 0 7  7 6 5
资料来源 ： （ 清 ） 杞庐主人 ： 《时务通考》 卷 1 7 《商务 7 》 ． 清光绪二 十 三年点石斋石印本 。
五 、结语














功效 ， 在众多 医家的推 崇及文人墨客 的 颂













念的 向 往与追求相切合 ，从而引发 了他们对燕窝 的广泛追求 ，燕 窝消 费 区域因之由 沿海渐至内 地 ， 由








奢靡 生活的无限贪求 ，更增大了燕窝的 消费 。 如此 ，食燕窝群体 的扩大 ，燕窝消 费的大幅增加 明显加
剧了 中 国 国内 市场燕窝 的匮乏 。 巨大 的利润与价值 ， 极大地刺激 了东南亚地区燕窝 的采集与 贸 易 ，
使之成为东南亚岛 际贸易 者 冒死犯险 、置身绝域而搜集燕窝的源动力 ， 东南亚燕窝 因 之得 以 源 源不
断输人 。 正所谓 ：认知产生需求 ，需求创造市场 ，市场则带动 了 贸 易 。 仍需提及 的 是 ， 中 国海商于此
项贸 易 中 ，在与 东南亚本土商人以及欧洲商业势力 的竞争中 占 有优势 。
（ 责任编辑 ：魏明 孔 ）
①Ｔ ｈｏｍ ａｓＳ ｔａｍ ｆｏｒｄＲａｆｆ ｌｅｓ ，ＴｈｅＨ ｉｓ ｔｏ ｒｙｏｆＪａｖａ ’ｐ ． 2 0 6 ，
②Ｊｏ ｈｎＣ ｒａｗ ｆｕ ｒｄ ，Ｈ ｉｓｔｏ ｒｙｏｆ ｔｈｅＩｎｄ ｉａｎＡ ｒｃｈｉｐｅｌａｇｏ ， ｐ ． 4 3 5 ．
？
 1 1 2 
？
